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｡水野は ｢)3691 略して lPS)とそれを李が韓国語に翻訳した質問
｢自我確立｣という自我機能の 2側面を統合した K)を用いて,両国大学生の自我同一性
概念としてとらえ,研究を進めてきた (水野正憲 について比較検討した｡｢自我同一性パターン尺度 
-lps(秩 
,
2機能の 側面をとらえた尺度であるが ｢社会性確会性確立｣を ｢社会の中での自分の位置づけを自覚 ,
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調査対象は日本の大学生 (男子1 名,女子2 名,
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｣)lps日本語の質問紙｢自我同一性パターン尺度 (ない 2因子までをもとめ max回転をする｡次V iar
｣lps-( K)にクラスター分析によって,各項目のまとまりにつ と韓国語の ｢自我同一性パターン尺度 
いて,日韓を比較し検討する｡	 の因子構造を見るために,主成分解による因子分析
日韓の大学生の自我同一性を比較するために ｢社 をおこない 2因子までをもとめV iarmax回転をし
会性確立｣｢自我確立｣の得点および各項目の得点 た結果が表 1であり,その結果をグラフで示したの
について,平均値の差の検定をおこない,項目ごと が図 1と図 2である｡





























































































































































































































































































































60( )仲Pr耶まずれにされそうな克己が LてJL､配 
80( )決心したあともよくぐらつく 
01( )目標が高すぎて失敗 したと思うことがで糸ろよくある 































(日本の大学生)Vamair x回転後 をした結果が,図 3と図 4である｡
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729 に迷惑 かけないよう､考えて雅言している人の立場を考えて行動する 
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容の順に示したのが,表 2と表 3である｡どちらの 
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図 5 日韓大学生の ｢将来に希望をもつ｣の割合
項目15 社会のためにつくそうという気持ちが強いL lL i
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図 6 日韓大学生の ｢社会のためにつくす｣の割合 
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項目23 いやな仕事でも最後までやりとおす lt 
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図 7 日韓大学生の ｢いやな仕事でも最後までやる｣の割合
表 3 日韓大学生の ｢自我確立｣項目平均の比較
項目 日本大学生 字書国大学生 t 項目内管 
2 323(i.024) 302(1.028) 27uSL. だれかに樹ろうとする見持ちが強い 
4 304(i009) 245(0901) 8,264叫 ' 自分の考えを人からけなされそうな太が-)ら 
6 289(1071) 197(0ur'0) 12274◆~ 仲榊はずれにされそうな気がして心き己である 
8 3.40(1078) 317(0891) 3225m 決心したあともよくぐらつく 
10 293(1057) 234(0918) 8043… 日拝が高すぎて失敗したと思うことかよくある 
12 3,53(1136) 316(1.090) LI.522." ひとりで初めてのことをするのが心配である 
L4 305(i206) 2.57(1287) 5.L44… 今､自分が本当に LfI_いことがわからfEい 
16 319(0993) 240(0827) 11.566'.' 田伴に直面するとLりごみして Lまう 
18 282(I100) 256(1065) 3272'*' 内先なので自分を主婦できない 
20 3.46(i197) 340(I056) 0638 くよくよ心配十るたちである 
22 371(I.oらl) 328(i.040) 5･189'' うわさを気にするほうである 
24 289(LOL5) 248(0920) 579L - ' 目 脂がないのであきらめてしまうことが多い 
26 259(t.132) 255(i054) 0607 今の自分は本当の自分でない上うな感 L,がする 
28 291(i056) 244(0997) 6254°~ 自分が7/じめだと感じることが多い 
30 3.19(1127) 252(0985) 8.517伽 とさとさ自分は役にたたない人間だと感 じ,:) 
































































































図 8 日韓大学生の ｢仲間はずれにされそう｣の割合 
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図 9 日韓大学生の ｢困難にしりごみ｣の割合
図10 日韓大学生の ｢自分は役にたたない人間だ｣の割合
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十分には されてな ない いのが が現状である大学 生
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